Congratulations to Professor Yozo Ito by 江原 淳
i二期にわたって本学部の学部長を務められ、文字通り中心的存在であった伊東洋三先生がご定年を迎え
られ、今年度末に退職なされます。伊東洋三先生は一橋大学大学院経済学研究科を修了なさった後、東京

















たカリキュラム改革（4 コース制から 8 プログラム制への比較的大きな変更でした）を責任もってやり遂
げるようにという意図と拝察いたしました。プロジェクトへのフリーライダー問題は未解決のままですが、
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